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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis unsur gerak tari Laweut di sanggar Seulaweuetâ€• adapun yang menjadi masalahpada penelitian
ini adalah bagaimana unsur ruang, waktu, dan tenaga pada tari Laweut di sanggar Seulaweuet. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan unsur ruang, waktu, dan tenaga pada tari Laweutdi sanggar Seulaweuet.Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh dengan teknik observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis
menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tari Laweutmemiliki ruang 
dengan level rendah, sedang, dan tinggi. Arah hadap yang bervariasi mulai dari depan, samping kanan, samping kiri, bawah, atas,
belakang dan serong.Pada tari Laweut menggunakanvolume gerak kecil, sedang, dan besar, serta pola perpindahan garis lurus,
berbelok dan memutar. Tenaga tari ini menggunakan tenaga tidak rata, maksudnya ada gerak yang lincah dan lembut. Durasi yang
digunakan menunjukkan lamanya tari Laweutdalam membawakan seluruh rangkaian gerak tari dari awal sampai akhir. Tempo yang
digunakan dalam tari ini adalah tempo cepat dan lambat, sehingga memberi kesan lincah namun juga terlihat sisi kelembutannya.
